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El tercer premi "Antoni Isern" de poesia, 1983, fou guanyat pel recuU 
Un vaixell en la nit. La seva autora, Nati Solé i Alcaide, va néixer a 
Llorenc del Penedes, on viu, i té 26 anys. De professió decoradora i amb 
estudis iniciats de Dret, ha obtingut també el primer premi Pau Casals 
(1980). convocat per bmnium Cultural del Penedes. Ai i  mateix, en la 
quarta convocatbria del premi Marti i Po1 (19851, obtingué el segon lloc. 
Ha traduit i adaptat al catala L'ocapi, d'Ana Diosdado, que estrena el grup 
"El Centre", de Lloren$ del Penedes. D'aquest poble, també col.iabora a la 
revista "El Portal Nou". En aquesta ocasió, i seguint la linia iniciada en el 
ButUetí anterior, publiquem tres poemes integrats en el recull amb el qual 
guanya el premi "Antoni Isem" de 1983. 
UN VAIXELL EN LA NIT 
ROMA 
Broll d'ulls llargs, 
de peus descalces, 
herbes, penjolls, suor, 
taronges en flor. 
Magne desballestament 
d'esgotats estels. 
Indiferencia perpetua 
de profunds criters frcds. 
En llunyi somrís 
fcar s'enlaira. 
Dant besa el cel. 
Tropel1 de cavalls 
de perfecta anatomia 
porten en Leonard cabal. 
Estacions farcides, 
inflades de món, 
coloms de molla blanca. 
Avanqa el desori 
de roselles assedegades, 
acacies, mil ocells, 
corns auris 
plens de mirra. 
Lúbric bullici 
d'hores borratxes, 
d'aquoses nits. 
Rafegues petries 
de lluentes magnolies. 
Vaivé d'homes, 
de déus i savis. 
Vaivé d'arts i terres, 
cim de la bellesa, 
confós en falla cursa 
vers el suprem 
artífex del judici final. 
PLUJA 
Aquesta terra rancia 
de seques ganives 
avui plora espases i tiofins 
damunt els camps 
d'un verd ferotge, 
plora volves magiques, 
que tamborinegen 
en recargolades vergues, 
filles d'un patir antic. 
Aquesta terra vella, 
de cansades arrels, 
avui cria flors de foc 
en tots els jardins. 
DOGUI 
M'agrada embolcallar-te entre els meus bracos 
de roure ve11 i embriac de vida. 
M'agrada retenir-te com un petit peix, 
d'aquest mar antic i fort. 
M'agrada sentir-te com un naufragi d'hores, 
en aquesta terra voltada d'ambiciosos turons, 
mantel1 de pimpols tebis 
i d'oliveres recentment besades. 
